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DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  PROVINSI 
JAWA TENGAH
Kondisi Jawa Tengah 







8º 30' - 5º 40' LS
108º 30' - 111º 30' BT
People Growth %
0,6 % / year
Demografis
• Terdiri dari 35 Kabupaten/Kota




Usia Pemuda 7.611.049 orang yang terdiri
dari :
 3.789.925 orang laki-laki






ketidakpuasan   
dan   keluhan 
masyarakat
Adanya  tuntutan  
masyarakat  Jawa  






olahraga   sebagai   









KEBIJAKAN PEMBINAAN OLAHRAGA 
MAHASISWA JAWA TENGAH
1. Selama ini pembangunan olahraga
selalu dihadapkan pada persoalan
yang tidak mudah, antara kepentingan
sesaat untuk memenuhi target juara /
medali pada suatu kejuaraan,
dengan kepentingan untuk
meningkatkan kualitas jasmani dan
rohani yang bermuara pada peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
yang siap berkompetisi. Keduanya tidak
mungkin didahulukan pada salah satunya,
melainkan harus bersinergi bersamaan.
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan
Nasional, ruang lingkup pembangunan
keolahragaan meliputi olahraga











Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) berdasarkan UU No. 3 Tahun 
2005 
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• Kompetisi Olahraga 
• Pengembangan Olahraga Unggulan 
Daerah 
• Pengembangan Olahraga Rekreasi dan 
Kesegaran Jasmani
• Peningkatan Kualitas SDM Olahraga
• Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK 
• Olahraga
• Peningkatan Mutu dan Manajemen
• Kelembagaan Olahraga
• Pengembangan Industri Olahraga
• Peningkatan dan Pengembangan Sarana 
Prasarana Kepemudaan
• Peningkatan dan Pengembangan Sarana 
Prasarana Keolahragaan
PROGRAM KEBIJAKAN BIDANG 
KEOLAHRAGAAN
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1. PPLP 284 atlet 57 pelatih (kontribusi event 
POPNAS 94 % dari jumlah kontingen)
2. PPLM Jawa Tengah : Sepak Takraw ( 6 ORG ) dan 
Atletik ( 7 OR ) di UNNES, Cabor P Silat ( 6 ORG ) 
dan Tae Kwon Do ( 6 ORG ) di UNS
3. Iptek dan Industri Olahraga 
4. Kompetisi Olahraga Mahasiswa dan 
penyelenggaran kegiatan skala daerah, nasional 
maupun internasional
POTENSI PRESTASI OLAHRAGA PELAJAR DAN MAHASISWA 
JAWA TENGAH
1. Standard Internasional Fasilitas OR di Surakarta, 
menyusul komplek GOR Jatidiri Semarang
2. Menuju sistem Informasi Teknologi dan 
optimalisasi kemitraan lingkup Jawa Tengah
3. Pemenuhan kebutuhan sarpras kepemudaan dan 




TAHAPAN  BINA PRESTASI ( OR MAHASISWA )





















Sekilas Pekan Olahraga Mahasiswa
2
2
No. Kegiatan Tahun Tuan rumah
1 POMNas I 1990 Yogyakarta
2 POMNas II 1992 Surabaya
3 POMNas III 1994 Medan
4 POMNas IV 1996 M akasar
5 POMNas V 1998 Kalimantan Timur
6 POMNas VI 2000
7 POMNas VII 2001 Denpasar
8 POMNas VIII 2003 Pekanbaru
9 POMNas IX 2005 Bandung
10 POMNas X 2007 Banjarmasin
11 POMNas XI 2009 Palembang
12 POMNas XII 2011 Batam Kepri
13 POMNas XIII 2013 Jogjakarta
14 POMNas XIV 2015 Aceh
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TAHUN Emas Perak Prg rang
k
2007 7 13 21 V
2009 26 18 16 II
2011 18 17 14 II
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Program Menuju POMNAS 2015
Peningkatan Sinergitas dengan 
BAPOMI Jawa Tengah maupun 
Pusat.
Pembinaan secara intensif 
Pusat Pendidikan dan Latihan 
Pelajar baik Daerah ( PPLP D ) 
maupun Nasional ( PPLP dana 
Dekonsentrasi ) untuk 
disiapkan masuk PT
Pembinaan intensif  atlit lini 
I melalui PPLM .
Menjalin kerjasama dengan 
Pereguruan tinggi untuk 
menampung atlit pelajar 
potensial pada jenjang 
pembinaan akademik di PT.
Penyiapan Tim POMNAS 











1. Atlit Pelajar siap 
masuk PT
2. Atlit PPLM
3. Atlit tergabung 













































Mimpi Jawa Tengah ke depan 
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 Puncak Prestasi pada Tiap Event Nasional baik multi 
maupun Single Event
 Barometer Pembina Olahraga Nasional
 Penyelenggaran Event Internasional secara Kontinyu 
Borobudur International 10K
 Sport Centre dan Youth Centre




Komplek stadion dan 
lintasan sepatu roda
Komplek stadion, asrama 
atlit dan medical centre
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
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